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者 (例如郑成思等 )将知识产权所针对之事物 (例

















关于“对象 ”一词 ,据笔者所知 ,学界迄今对
其理解尚无歧义 (均指所针对之事物 )。所以 ,本





最好不用“客体 ”一词 ,而用“标的 ”或直接用“利
益 ”一词 ,以免产生混淆。当然 ,如果有人坚持非




应当指出 ,“利益 ”、“权利 ”与“权益 ”是有差
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别的。“利益 ”中的“利 ”与“益 ”是相同的 ,就是
好处。而“权利 ”和“权益 ”则比较复杂。严格说
来 ,知识产权讲的是权 ,但这个权是用来保障权属
者的利益的 ,此外别无他用。所以“权 ”和“利 ”或
“益 ”通常被连在一起 ,称为“权利 ”或“权益 ”。
其中“权利”似乎更强调权 ,“权益 ”则更强调利。
但在单独使用“权利 ”或“权益 ”时 ,有时指的是
权 ,有时指的是利 ,并不确定。好在“权 ”和“利 ”
通常密不可分 ,我们大可不必规定“权利 ”和“权
益 ”究竟指的是“权 ”还是“利 ”,因为读者可以通
过上下文自然明了。
尽管如此 ,“权利 ”和“权益 ”的概念毕竟存在
不确定性。为严谨起见 ,笔者更愿意采用知识产
权保护之“利益 ”的说法 ,而不愿意采用知识产权



























法学分析 》一文 [ 6 ]中将其归纳为三大类 :智力创
造成果、商业性标识、其它经营性信息。张玉敏教

















说 [ 7, 8 ] ,刘春田提出了形式说 [ 3, 4 ] ,吴汉东提出了
知识产品说 [ 9 ] ,张俊浩提出了信号说 [ 10 ] ,李琛提
出了符号说 [ 11 ] ,澳大利亚国立大学的德霍斯

























而客观存在的事物 ,甚至认识主体 (人或自我 )本
身也是客观存在的事物。对这个事物无法下严格
的定义 ,因为唯物主义的“物 ”是最上位的概念 ,
无法将其放到更上位的概念中去。笔者认为 ,唯












E =MC2 ,其中 E为能量 ,M为质量 , C为光速 (常
数 )。所以 ,质量和能量不过是同一客观事物 (物
质 )的两种不同表现形式。因此 ,我们可以认为世
界是二元的 ,即世界由物质和信息构成。但为通俗











有人说“人 ”的上位事物是动物 ,另外有人说“人 ”
的上位事物是灵长类动物一样 ,都是正确的。而
































































以将其归入对“形式 ”的讨论中。至于 D rahos所
称的“抽象物 ”则因其无清晰的实体内容 ,不便深
入讨论。其实 , D rahos本人已多次在其著述中将
“抽象物 ”等同为信息。因此 ,本文对“抽象物 ”将
不再讨论。
笔者不打算就学者们在文献中对“形式 ”、















长短、大小等 )。正如刘春田教授指出 ,“‘形式 ’
是相对于‘内容 ’或‘质料 ’而言的。”世界上的万
























(二 )关于知识产权的客体是 “信号 ”或“符
号 ”的探讨
笔者认为 ,“信号 ”或“符号 ”看似与信息不
同 ,其实不过是信息的子集或同义语。














但即使这样 ,笔者也不赞成“信号 ”的说法 ,
因为我们总不能把机器或自然体发出的信息作为




























未必一定是人为的符号 (遗传资源中的 DNA 就
不是人为的符号 )。广义的符号其实就是信息本
身 ,因为信息总要以某种形式 (即符号 )存在或表
达。那么在通俗易懂的“信息 ”面前 ,为何要特别















体 ,而增加的“产品 ”二字还限定了“知识 ”的范




































































知识产权客体究竟是什么 ? 在实践中 ,将其界
定为主观事物与将其界定为客观事物有什么本
质区别 ? 前面我们已经讨论了“信息 ”、“形
式 ”、“符号 ”、“信号 ”、“知识产品 ”和“抽象
物 ”,信息固然是客观事物 ,但其它事物难道不
是客观事物 ? 如果是客观事物 (前面我们实际
上已经说明了“形式 ”、“符号 ”、“信号 ”等都是
客观存在的事物或其客观属性 ) ,那么主观事物
是什么 ? 如何称谓 ? 如果不是客观事物 ,为何
我们讨论的恰好就是这些事物而不是别的事




































































































传播 ,离开这些具体的介质 ,信息不可能存在 ,因














抽象吗 ? 或者说 ,信息难道不是物质和能量的某
种属性吗 ? 何以将信息作为独立于物质和能量而







































































































DNA有大约 31亿个碱基 ,其中包含了大约 4万





于果蝇 ,就是由于彼此具有不同的 DNA。在 DNA


























































特征。可见 ,动物 (包括人 )的心理过程本质上
是生物化学或物理学的过程。断定知识不同于
信息有何科学依据 ?






释 ? 难道人工神经元网络 ( neural network,用计算
机模拟脑神经元网络的生物学记忆和推理功能 )
中存储的不是信息而是知识 ? 也就是说 ,机器也
能存储不是信息的知识 ? 此外 ,存储于大脑中的
考试分数等简单事物是不是知识 ? 如果不是知
识 ,那它是作为什么存储于大脑中的 ? 它的存储
与知识的存储有何不同 ? 如果是知识 ,则人们所
知晓的任何事物无一不是知识。那么区分知识与
信息又有什么意义 ? 如果信息是知识的载体 ,而
大脑仅能存储知识 ,那么信息是如何将知识送入
并存储于大脑的 ? 大脑又是如何将知识转变为或
















































































































































































样 ,“可永久存续 ”也并不是不可以灭失。所以 ,
信息的这一属性与笔者在前文中讲的信息可以产
生和灭失的属性并不矛盾。
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